














であった。その前文で 「ここに,わ た したち
市民は,と もに力を合わせて神戸 らしいまち
の景観 をまもり,そだて,つ くることによ り,
この愛する郷土を,市民ひとりひ とりにとっ
て親 しみ と愛着 と誇 りのあるもの とすること
を決意し,市 民の總意に基づき,こ の条例 を
制定する。」力強 くうたわれている。
神戸市の都市景観条例の制定につづいて,









ので,市 街地地区景観 ・都市軸景観に対 して
後背地域の自然地域景観が存在することを表
わした。更 に主体の視覚行為 と景観構成要素
について考 えれば,大 きくは広域的景観 と都



































て責任分担 を明確 にすることである。特 にそ
の半公的 と半私的の領域について,き ちん と






更 にもっと新たな展開を考 えて行 くべ きだ と
の思いは多い。 とりあえず15点ほどアピール
しているが,次 々 と課題がふえて行 くのであ
る。
図L神 戸市の地形特性と景観上の特色
図2.地域や地区の段階構成と景観構成要素
図3.都市景観の類型 附.都市空間の領域構成
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